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ニ三のトランジスター化回路への考察
八 木 寿 良日普
Some Remarks about Transistorized Circuits 
Haiso YAGI 
In the electric circuits， vacuum tubes have recently been repleced with transistors owing 
to their small size and high fidelity. Characters of vacuum tubes and transistors， however， 
are not al the same， and special precaution must be taken in the designs of transistorized 










































方がある。すなわち4石のトランジスターを使用して 2回路の oneshot multivibratorを働かす方
法である o (第2図参照〕たとえば入力信号が最大限 200μsecで
ある場合，この入力パルスを Tr5で微分して，第 3図の如き④お
よび@の波を作るo 乙の④および@の波で Oneshot multivibrator 
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用することによって容易に作られるようになった口最近出力25A，電圧は 10-8V， 8-6 V， 6-4 V 
と可変に出来るものを試作したが実に小型で簡便に出来た(第6図参照〉この装置は真空管式では
ーす試作実行する想像もつかないもので，従来は大型蓄電池に依存していたものであるo 又クライ
ストロン電源として 300V30 mA， -150V 10 mAも試作したがクライストロンより充分安全な発
振を得ることが出来た D
?
と め
数項にわたって述べたことがらを組合せると丁度 120db程度の安全な徴弱電流の増幅器にまと
め上げることが出来る。乙こに著者の年来の研究題目である極徴小ノtワー(10-15W 以上〉の安定
な増幅法の研究のーとしてトランジスター化して全部の装置を試作する研究の一部を記載したが，
此の方面の研究をされる方々に少しでも参考になれば幸甚である o 終りに資料を送って下さった東
大工学部原子力工学問の三本保秀君に謝意を述べておく。
H 特殊製品として例えば日本電気株式会社や東京芝浦電気株式会社で試作しているので，それぞれの会社の半導
体研究課に照会されたい。
(受理年月日 昭和37年1月25日)
